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① US Supreme Court. Bonito Boats，Inc. v. Thunder Craft Boats，Inc.，489 US 141，146（1989）.
②参见梁志文 ：《从山寨现象看禁止盗用原则及其应用》，载《法学》2009 年第 7 期。
③参见刘维 ：《试论我国禁止仿冒原则》，载《知识产权》2012 年第 6 期。
④参见何炼红 ：《盲从模仿行为之反不正当竞争法规制》，载《知识产权》2007 年第 2 期。
⑤参见许忠信 ：《论智慧财产权与不正当竞争防止法上补充成果保护间之关系——由德国法、欧体法和日本法看我国商标法与公平












































①例如美国贸易代表办公室每年发布的《特别 301 报告》，就经常指责中国商品假冒问题。参见 ：Office of the United States Trade 
Representative ：2017 Special 301 Report.From ：http://www.ipr.gov.cn/zhuanti/Reports/reports/USTR-2017-Special-301-Report.PDF 最后访问时
间 ：2017 年 7 月 3 日。
②参见孔祥俊 ：《反不正当竞争法新论》，人民法院出版社 2001 年版，第 120-121 页。
③参见最高人民法院（2006）民三提字第 3 号。
④ See Ley 3/1991，de 10 de enero，de Competencia Desleal，Artículo.11.1.
⑤Ansgar Ohly. The Freedom of Imitation and its Limits-a European Perspective. Actas de derecho industrial y derecho de autor 29 （2008-2009），
p353-372.





































①李艳 ：《论日本〈不正当竞争防止法〉中的依样模仿条款》，载《电子知识产权》2013 年第 6 期。
②《加拿大仿冒法》。转引自李艳 ：《〈仿冒法〉在加拿大的产生与发展》，载《人民论坛》2014 年第 7 期。
③ See 248 US 215，248，259（1918）.
④参见何炼红 ：《盲从模仿行为之反不正当竞争法规制》，载《知识产权》2007 年第 2 期。
⑤ See Ansgar Ohly ：The Freedom of Imitation and its Limits-a European Perspective. Actas de derecho industrial y derecho de autor 29 
（2008-2009），p. 353-372.
⑥ See ECJ.L’Oréal v. Bellure.C-487/07（2009）.
⑦ See Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb（UWG），§ 4.9.
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德国、法国、日本和加拿大等国在立法上属于只选择列明“禁止具体不正当模仿行为”的范式。德
国的《反不正当竞争法》并未出现肯定模仿自由原则的表述，但德国对不当模仿行为的条文表述相比西
班牙则更为抽象。德国的《反不正当竞争法》第 4 条第 9 款规定，以下三种模仿行为将被认为是不正当




























①Ansgar Ohly. The Freedom of Imitation and its Limits-a European Perspective. Actas de derecho industrial y derecho de autor 29（2008-2009），
p. 353-372.
② Malaurie-Vignal. M ：Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui，D.1996，chron.p.177. 转引自 ：Ansgar Ohly ：The Freedom 
of Imitation and its Limits-a European Perspective. Actas de derecho industrial y derecho de autor 29（2008-2009），p. 353-372.
③参见日本《不正当竞争防止法》第 2 条第 1 项第 3 款。
④参见李艳 ：《论日本〈不正当竞争防止法〉中的依样模仿条款》，载《电子知识产权》2013 年第 6 期。
⑤ Ahrens，Hans-Jürgen，Joachim Bornkamm and Hans-Peter Kunz-Hallstein（eds）（2006），Festschrift für Eike Ullmann，Saarbrücken ：
juris，pp.737.



































索相关案件，共搜集到 12 个公报案例，其中与反不正当竞争法相关的案件为 5 例，可以大致反映出中
国法院对模仿自由原则的理解和认识过程④。（参见表 1）
①参见孔祥俊 ：《反不正当竞争法新论》，人民法院出版社 2001 年版，第 120 页。
② 2017 年 7 月 3 日，在中国知网上，以“竞争法”和“反不正当竞争法”为主题进行精确搜索，搜索结果显示 ：在 1987 年至 1993 年间，
我国学界发表的期刊文献仅分别为 189 篇和 104 篇，而这些文献中，全文提及“模仿自由”的仅有一篇，即郑冲发表于《法学杂志》的《西
班牙的〈反不正当竞争法〉》一文。
③崔国斌 ：《知识产权法官造法批判》，载《中国法学》2006 年第 1 期。
④在北大法宝网址 ：http://www.pkulaw.cn/Case/ 最后访问时间 ：2017 年 7 月 8 日，以全文检索方式搜索涉及“模仿自由”表述的公报
案件结果为 0，以全文检索方式搜索涉及“模仿”表述的公报案件结果为 12 篇，裁判依据涉及反不正当竞争法的案件为 5 篇。
全球视野下的反不正当竞争法修订
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表1   反不正当竞争法上的模仿自由案例
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《反不正当竞争法》第 2 条第 1 款，《最高人
民法院关于审理不正当竞争民事案件应用





























































③参见孔祥俊 ：《反不正当竞争法的创新性适用》，中国法制出版社 2014 年版，第 28 页。
④参见吴汉东 ：《论反不正当竞争中的知识产权问题》，载《现代法学》2013 年第 1 期。
⑤参见谢晓尧 ：《在经验与制度之间 ：反不正当竞争法类型化研究》，法律出版社 2010 年版，第 274-275 页。
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①参见冯晓青 ：《知识产权法的公共领域理论》，载《知识产权》2007 年第 3 期。
②参见崔国斌 ：《知识产权法官造法批判》，载《中国法学》2006 年第 1 期。






牙的“原则条款 + 禁止具体不正当模仿行为”可能更适合我国现实的需要 ：
第一，在原则条款方面。未来的我国《反不正当竞争法》需确立模仿自由原则，为模仿行为的正当
























①德国《反不正当竞争法》第 4 条、第 9 条的构成要件包括客观要件和主观要件。客观要件包括 ：（1）模仿的对象必须是商品或者
服务（包括任何种类的成果，但其已经不再受特别法保护）；（2）被模仿的成果必须具有竞争特征 ；（3）须有模仿的存在 ；（4）需要模仿
成果的提供 ；（5）模仿须为不正当。主观要件要求对竞争者成果的模仿必须已对该成果已知（或推定已知）为前提。参见韩赤风 ：《德国
知识产权与竞争法经典案例评析》，法律出版社 2014 年版，第 127 页。
②参见谢晓尧 ：《在经验与制度之间 ：反不正当竞争法类型化研究》，法律出版社 2010 年版，第 274-275 页。




⑥参见德国《反不正当竞争法》第 4 条第 9 项。




















Revision of the Anti-unfair Competition Law from the Global Perspective：
Based on the Freedom of Imitation
Chen Xue-yu
Abstract：As the basic criterion of judging the legitimacy of imitative behavior，the freedom of imitation is 
a basic principle of the Anti-unfair Competition Law all over the world. The freedom of imitation in different anti-
unfair competition laws has differences in terms of informing the relationship between anti-unfair competition 
law and intellectual property law，the legislative paradigm and the judgment of unfair imitation. When the anti 
unfair competition law was enacted in China，the freedom of imitation was reflected in the part of prohibiting 
famous trademarks counterfeit and commercial secrets infringement in order to regulate the freedom of imitation 
and protect business outcomes. However，the legislative technique is quite crude. The judicial interpretation 
of this principle and its boundary is becoming increasingly clear along with practices. With regard to the law 
revision，the legislation and judicial practice of China’s anti-unfair competition law has the task of producing 
global governance experience. As such，the revised Anti-unfair Competition Law should adjust its relationship 
with the intellectual property law，choose the legislative paradigm of “principle clause + restrictions on specific 
inappropriate imitations”，and consider the question of the identification of improper imitation behavior which is 
the core of the imitation freedom principle. 
Keywords：Freedom of Imitation ；Basic Attitude ；Legislative Choice ；Unfair Imitation
（责任编辑：刘思萱）
①参见韩赤风 ：《德国知识产权与竞争法经典案例评析》，法律出版社 2014 年版，第 127 页。
